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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO : 
1. Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu (yaitu) 
orang-orang yang meyakin, bahwa mereka akan menemui Tuhan-Nya, dan 
bahwa mereka akan kembali kepada-Nya” (Al Baqoroh ayat 45-46) 
2. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan  beberapa derajat”(Q.S. al-Mujadalah : 11) 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
1. Kedua orangtua tercinta 
2. Kakak-Kakakku tersayang 
3. Sahabat dan Teman 
4. Almamater UMK. 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH PERSEPSI KOMPENSASI FINANSIAL, SEMANGAT KERJA 
DAN DISIPLIN  KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 
KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI UD. AROFAH  ELEKTRONIK KUDUS 
 
DESY ROZANA DEWI 
NIM. 2014-11-193 
 
Pembimbing  1.  Dr. Drs. H. M. Zainuri, MM 
                       2. Agung Subono, SE, M.Si 
 
 
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh positif signifikan persepsi 
kompensasi finansial, semangat kerja, dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan bagian produksi di UD. Arofah Elektronik Kudus  baik secara parsial 
maupun secara berganda. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif statistik 
dengan menguji hipotesis, dengan populasinya sejumlah 103, dengan mengambil 
sampel sebanyak 82 responden dengan teknik non random sampling menggunakan 
proportional sampling. Uji instrument menggunakan validitas dan reliabilitas. 
Analisis data menggunakan analisis regresi, uji hipotesis (uji F-uji berganda), dan 
koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh kompensasi 
finansial, semangat kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, 
maka dapat diambil kesimpulan persepsi kompensasi finansial berpengaruh positif 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Persepsi semangat kerja 
berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Persepsi 
disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 
Persepsi kompensasi finansial, semangat kerja, dan disiplin kerja berpengaruh positif 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan.  
 
Kata kunci :  Kompensasi finansial, semangat kerja, disiplin kerja, produktivitas kerja 
karyawan 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF FINANCIAL COMPENSATION, 
MORALE AND DISCIPLINE WORK AGAINST EMPLOYEE PRODUCTIVITY PART 
PRODUCTION UD. AROFAH ELECTRONICS KUDUS 
 
DESY ROZANA DEWI 
NIM. 2014-11-193 
 
Advisor  1.  Dr. Drs. H. M. Zainuri, MM 
               2. Agung Subono, SE, M.Si 
 
This research aims to test the influence of significant positive perception of 
financial compensation, morale, and discipline work against employee productivity 
part production at UD. Arofah Electronics Kudus either partially or in multiple. Type 
of this research is a descriptive statistics by testing hypotheses, with a total 
population of 103, with taking samples as much as 82 respondents with non random 
sampling with proportional sampling.. Test instrument use validity and reliability. 
Data analysis using regression analysis, hypothesis test (test F-test double), and the 
coefficient of determination. Based on the results of data analysis on the influence of 
financial compensation, morale and discipline work against employee productivity, 
then it can be taken the conclusions of influential positive perception of financial 
compensation significantly to employee productivity. The perception of a positive 
effect morale significantly to the productivity of employees. The perception of the 
work discipline of positive effect significantly to the productivity of employees. The 
perception of financial compensation, morale, and discipline work positive effect 
significantly to the productivity of employees.  
 
 
Keywords: Financial Compensation, morale, discipline, employee productivity 
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